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sangan kekasih masing-
MAHAMAT (kiri) bergambar di hadapan rumah 
terbalik hasil rekaannya di Kampung Changkat Setoi, 
Changlun baru-baru ini. 
RUMAH senget milik Mahamat kini menjadi tarikan 
pelancong sejak Aidilfitri lalu dengan kehadiran lebih 
2 0 0 pengunjung sehari. 
Rumah terbalik, senget 
di Changlun jadi tarikan ramai 
CHANGLUN - Jika anda in-
gin merasai kelainan tinggal 
di rumah yang unik yang di-
panggil rumah senget, rumah 
terbalik atau rumah hobit, da-
tanglah ke Kampung Chang-
kat Setoi di sini. 
Kawasan rumah yang di-
namakan MnMHome Whimsical 
Houses menjadi perhatian pe-
ngunjung ketika Aidilfitri lalu. 
Pemiliknya, Prof. Dr. Ma-
hamad Tayib, 60, berkata, 
beliau membina tiga buah 
rumah itu sejak penghujung 
tahun 2015 itu bagi memberi 
kepuasan kepadanya dalam 
mengekspresikan imagina-
sinya dalam seni reka. 
"Ideanya tercetus selepas 
saya melawat beberapa ru-
mah terbalik di dalam dan 
luar negara. Memandangkan 
kawasan Changlun ini belum 
banyak mempunyai daya tari-
kan pelancongan, saya rasa 
tidak salah untuk saya mem-
binanya," kata bekas pensya-
rah Universiti Utara Malaysia 
ini kepada Bernama baru-baru 
ini. 
Dibangunkan di atas tanah 
berkeluasan 0.8 hektar, daya 
tarikan lain yang terdapat di 
perkampungan ini ialah dusun 
limau bali, mata kucing, ram-
butan dan durian serta ladang 
rusa, arnab dan kawasan ter-
nakan madu kelulut. 
MnM Home Whimsical Hou-
ses juga mempunyai dua buah 
inap desa. 
Sejak viral di laman sosial, 
kediaman unik tersebut rae-
nerima kunjungan lebih 200 
orang sehari dan ia dijangka 
bertambah menjelang musim 
cuti persekolahan akan datang. 
"Apa yang saya pentingkan 
adalah pengunjung dapat me-
neroka kawasan ini dengan 
keadaan santai. Disebabkan 
itulah kemasukan pengunjung 
ke sini adalah berdasarkan 
tempahan pada hari biasa dan 
terbuka pada hari minggu. 
"Saya tidak mahu kawasan 
ini terlalu padat dengan pe-
ngunjung kerana ia akan 
menghilangkan keseronokan 
dalam menikmati apa yang 
ada di sini. Bagaimanapun, 
buat masa sekarang, saya 
terima saja kunjungan tanpa 
tempahan memandangkan 
saya tidak sampai hati untuk 
menolak kedatangan mereka 
terutama yang datang dari 
jauh," jelasnya yang turut me-
nerima pengunjung dari Jo-
hor dan Sabah. 
Mahamad berkata, MnM 
Home Whimsical Houses dijadi-
kannya platform kepada dua 
anaknya iaitu Mariam Nabilah, 
28, dan Mariam Nadhirah, 26, 
untuk mengasah bakat mereka 
dalam bidang keusahawanan. 
"Di sini mereka akan belajar 
bagaimana berinteraksi de-
ngan pelanggan, mengurus-
kan produk mereka dan ban-
yak perkara lagi. Jika projek 
ini berjaya, saya akan buka 
kepada graduan lain yang se-
dang mencari pekerjaan," ka-
tanya. 
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